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hou Qwn Junción de Gata 
en honor det itustre Conde de 
Jordana, Rito Comisario de Es-
paña en Marruecos pago voluntario de .to interés para el comercio ea ge-{ 
e. p ^ j a imposibilidad neral, que viene a confirmar cuan-| • « I T • • 
Líente se encuentran to dijimos hace pocos días sobre la . TV^ 
" Sites para ei pago de difícil situación económica que atra £a notabte Compañía de Margarita 3í¿rgLif pon-
fn -f star esta imposibilidad, acto de ayer, lo puso en conocimien 
^ oo v marchando a la Cá- to de S. E. el Alto Comisario y es-
de Comercio, donde fueron ta noche a las ocho, el conde de 
i-ara u". , Dresidente D José Jordana recibirá a una comisión de andidos poi c- y 
" s u p i u -
flgurarán también algunos comer-
aten 8l,:"1"" a quien expusieron s  ro  la Cámara de Comercio en la que 
^ l 'Tor la elevación que había su- fl^ 
este impuesto y por el recar- ciantes de los que se manifestaron 
írî ej yeinticinco por ciento que ayer, hebreos y musulmanes. 
?!frirán desde primero del próxi-
ü iunio aquellos que no hayan 
satisfacerlo durante el p ía- El acto de ayer, tiene más im-
LA DISMINUCION DEL PRESÜ-
PUESTO DE MARRUECOS 
»didt) 
Ha sido nombrado 
nueuo Dírectot* de 
Intermnción 
£a fiesta de ayer en ñtcázar 
Margarita díírgü inaugura un 
teatro en frtena Vlaturateza, con 
asistencia det Mto Comisario 
El arte humano de la Farsa se ha vo Teatro de la vecina y hermana 
El periodista en estos fes-
del espíritu, en estos actos 
el arte de los hombres se 
arte de la Naturaleza sien 
alma raudales de emoción 
(mó hay hoy muy pocos. Con asis- y de grandezas que no siente en 
tencia del Alto Comisario conde de otros muchos sucesos que su pluma 
Jordana, y del constructor de este ha de relatar por deber de la pro-
Teatro el cónsul don Isidro de las fesión. Y aquí no. El escritor se 
Cagigas, amigo y enamorado del ar- siente como en su propio recinto y 
te, se llevó a cabo la feliz inaugu- canta a otro escritor, literato, en 
. "»-™tW'M«̂  í ración por la exquisita compañía este caso, al gran humorista y fus-
j Ayer llegó a nuestra población de Margarita que puso en escena tigador Bernard Shavv—y unos in -
• procedente de la zona franceas el la gran obra "Santa Juana de Ar- térpretes de sus creaciones de viva 
¡distinguido jefe del Ejército francés co" del célebre Bernari Shavv. humanidad. 
legada del coronen 
francés Dumíere 
,0 voluntario. portancia por lo que significa, que 
El .eñor Gallego manifestó a los por la que tuviera el mismo acto en 
^ i coronel Dumier, que representará En un escenario rodeada de jar- Charlamos con Margarita en pie-
Madrid.—Ha sido facilitada a la al Residente Genera] M. Lucien diñes y de flores, junto al jardín na ilusión por lo bonito de la fies-
- ciante qi¡e s.E. el Alto Co- sí. Reunidos espontáneamente sin Prensa la siguiente nota: Saint n el concurso hípico que se de la Paz con el que hace magnífico ta y nos decía que estaba muy satis 
^""o adelantándose a los deseos que mediara ninguna preparación, "Como ^consecuencia de la reduc- celebrará en Tetuán. pandent este teatro como los de la fecha de haber sido-ella la escogi-
"Tcámara a su llegada a Lara- se agruparon unos doscientos co- ci5n qUe se hará en el presupuesto Para recibir a tan distinguido je- Grecia clásica, donde estrenaban sus da por la suerte para inaugurar es--
t 3 había dicho que le indicaría merciantes, que es la prueba más de la zona del protectorado en el fe acudió al puesto de Arbaua el te tragedias Eurípides, Squilo, y Só- te teatro, pues hay muy pocos co-
hora para recibir a la comisión de concluyente djí que la situación ac- presente año y que habrá de im- niente coronel de Estado Mayor se- focles o sus satíricas comedias Aris mo él en España entera. 
Jcámara. y que en esta visita se tual afecta a todos por igual. Y sin- plantarse en el segundo semestre, ñor Martin Prats. tófanes, en este lugar del zoco de Torimnada la ¡ función, el Alto 
le expondría, coom siempre la ver- ceramente creemos que si esta crisis resulta una economía de 990.336 En la tarde de ayer visitó el Par sjdi Bu Hamed de la pintoresca,>Comisarjo y sus ilustres acompa-
sad sobre la situación difícil que ha de solucionarse, precisa acorné-!pesetas y p0r llevarse a figurar en Que de Artillería del que quedó ciudad mora de Alcazaírquivir, y nantes, prodigaron aplausos y elo-
aclualniente atraviesa el comercio ter una obra seria y definitiva que|el mismo según una disposición re gratísimamente impresionado del por primera vez en Marruecos, se gios a la insigne artista y el cro-
r se je expondría la razonada pe- permita el desarrollo económico delciente el sobrante de la liquidación tl,abaj0-íí^0 se desplega en este ira- estrena un teatro de esta clase en nista regresa a Larache a toda ve-
:. ,le los comerciantes, referen- la ciudad y su región, y esta no pue dej Presupuesto de 1928 que ascien portante centro militar de la zona plena ciudad y plena Naturaleza a locidad del auto para hilvanar es-
te al impuesto de patentes. de ser otra que la construcción del ^ a 3109.804 y el cual se iba a de Larache, como de sus magnífi ia YeZi j - . . i tas cuartiI1as. 
Ante esas manifestaciones, se cal- puerto, en cuya campaña venimos apiic,ar como una subvención de Es cos talleres y dependencias, por Bajo las tupidas frondas de los El hecho de ayer merece una 
marón en parte los ánimos, no oOs- insistiendo con el apoyo moral de * ^ al presupuesto de la zona ten- 1° (Iue f^0110 muy cordialmente a eucaliptus, entre los aromas de los crónica más detenida y más con-
tante, los reunidos, entre los que cuantos se interesan porque esta re- ^ este año una disminución de su Primer jefe el teniente corone] claveles y las rosaledas que trepan densada espiritualmente, que ya 
predominaban musulmanes y he- gión rica en el mar y fértil en el 4J59 804 pesetas de Artillería don Juan José ünceta. por ia pérgola del jardín de la Paz, con calma, nuestra pluma ha de re-
breo?, propietarios de pequeños co- campo, adquiera vida propia con la¡ • • También visitó la Radio Militar ¿ritre trinos de los ruiseñores y mú- señar. 
mercios, se dirigieron a la oficina de puesta en valor de sus propios ele DQN p^LIPE GARCIA ONTIVEROS recorriendo todas las dependencias sicag de fiesta, fueron saliendo al Réstanos felicitar calurosamente 
Hacienda, donde fueron recibidos mentos. { ^ felicitando después al capitán jefe^biado como en el retablo de Mae^e en primer lugar al constructor de 
por el representante de esta Dele- La petición que ahora formula Barcelona —Entre los decretos fir de estos servicios por la excelente 
gación don Vidal Hernández a quien qX comerci0i justificadísima, es la mados por ¿, Rey flgura lino dis_ organización de los mismos. 
expusieron la imposibili- resultante de la verdadera sitúa- p0niendo que donVelipe García On DesP"és de visitar nuestra pobla-también 
dad en que se encuentran de sa- ción que sufre la ciudad'y esí*» si- tiv€ 
tisfacer el impuesto, dada la cuan- tuación es consecuencia de no ha- de t o r ¿ r a c l a s e 
tía a que se ha elevado, en manifies ber pUest0 en valor oportunamente 
ta contradicción con la crítica si-
tuación que actualmente sufre el 
comercio de esta plaza. 
El señor Hernández les prometió 
elevar a la Dirección los deseos que 
íe le exponían informando sobre 
ellos con toda sinceridad. Los co-
misionados salieron muy satisfecho? 
la promesa del señor Herúán-
to*, y se retiraron en la confianza 
Que la Superioridad resolverá en 
M i l sobre su petición. 
ministro plenipotenciario 
jefe de Interven 
ción cumplimentó anoche al exce-
lentísimo señor Alto Comisario ge-
Pedro de las viejas plazas españo-.este teatro don Isidro de las Cagigas 
las, los personajes de la función, los porque él concibió la idea y la puso 
grandes muñecos satíricos y burles- en práctica, después a los que re-
ces de esta filosófica y genial obra mataron el proyecto los empresarios 
del célebre irlandés Bernard Shavv. señores Abitbol, Bentolila, Benasylu 
ñol en honor 
Jordana. 
de lilustre conde de món mirando a los cielos como enj FELIPE VERDEJO 
ción Civil del Protectorado pase a neral GómGZ Jordana 1 al general|Y era de ver a Margarita y sus y Cohén y por último a la compa-
las riquezas naturales de la región. continiiar sus servicios en la Lega- Caballero asistiendo después al gran disciplinadas huestes recitar ios par ñía de la Xirú, porque ha sido la 
Ahora que el Alto Comisario con ci(-)n de Espafia en (eapital 5aile í*}le*)rado on el Ca5ino Espa-jiamentDs al aire libre y á pleno pul-.que lo estrenó, 
de de Jordana dedica toda su fuerte deI Ecuador) designándose para sus " 
voluntad al desarrollo de la coloni t i tuirle a don Francisco Rodríguez 
zación, cabe esperar, conociendo su Montesinos de igual categoría que 
decidido propósito de transformar desempeña el cargo en la Embajada 
en productivos los campos estériles de Buenos Aires 
de la zona, que sean atendidas tam 
FALLECIMIENTO DE DON 
BRIEL MIRO 
[desafío a las nubes de tormenta, a 
i"unas nubes plúmbeas que, momen-
tos antes de la función, vertieron 
una gran ducha trocada en chapa-
rróri. El júbilo rebosaba en los pe-
EL PATRIOTA 
bién las aspiraciones de Larache. 
reducidas a la construcción de un 
puerto de modestas proporciones. 
^ el Casino es 
franof 
'e de anoche ^ Z ' ^ y olros seiwrcs 
j Seguidamente el Alto Comisario rio de Estado 
" es saludado por el coronel Lumier , . 
jdel ejército francés al que acompa-
' naba el teniente coronel Martin 
Prats. 
A la una de la madrugada el pre-
sidente ael Casino Español señor 
Larrucea obsequia a! Alto Comisario 
al coronel Lumier y a su séquito, 
con unas copas de champagne. 
DESTINADO AL PROTECTORADO 
Barcelona—El Rey ha firmado 
otra disposición ascendiendo a se-
cretario de primera clase y desti-
nándolo a la Alta Comisaria, a don 
Luis Martínez Mirallo Pozo, que 
desempeña su cargo en el mlniste-
TEATRO ESPAÑA 
Madrid—El ilustre escritor don chos y en los corazones de los alca^ 
Gabriel Miró falleció anoche a las zareños. De Tetuán, Larache y otras 
nueve y media a consecuencia de ciudades, también acudieron mu- /o h i r t r ' i A n , 4 / * 
una operación de apendicitis. chos entuiastas para batir palmas. ^ U f l L l O l í U € 0 U m 
Desde hace quince dias se hallaba ¿Qué mejor escenario que este para W/? h n í l 
enfermo y anteayer los médicos se tan excelsa y exquisita actriz? ¿Qué ^ 
decidieron a practicarle la opera- nobles afanes que locos sueños i „ ~ 1 ' r ! 
Hay extraordinaria animación pa Ü baile de anOChe JOSé GallCg0 7 0tr0S Señ0re8 d rfesmSTc^r^ I minMe CÍÓn' 13 CUal 8 pesar dc Un f0C0 ^ é entusiasmos y que alegrías más 
(- • • ' ^ " peligroso de supuración, se realizó verdaderas no habían de sentir aquí ^ áS,6tlr esta noche a la &ran f»n-
felídnenté. los artistas cuando todo se asociaba ^Ón de gala organizada en honor del 
Sin embargo, el gran escritor no ai esplendor de la fiesta una vez líjXCmo- Sr- Alto Comisario, el ilus-
ha podido resistir las consecuencias que pasó el chaparrón que nos caló í1"6 COnde de Jordana. P01" la gran 
de ja operación. \yer por la maña- hasta las cuartillas donde a vuela f 1 ™ esPanola Margarita Xirgú, 
na pidió los auxilios espirituales, pluma trazamos estas Ineas? Empresa del Teatro España, 
confesó y comulgó y a las seis de la Se congregó en torno a la eximia exornara d í s t i c a m e n t e nuestro pri 
tarde perdió el conocimiento. y egregia actriz, lo más escogido, lo ^ ' ^ Para 0frecer esplen 
. « . más saliente, lo más notable del 
Deja dos obras en preparación: Protectorado español. Rimaban loa 
"Figuras de Bethlcn" y "La hija de espíritus y deleitaban las músicas 
PS ha I K I T Z T T 10 Sa?f.eCh0 hace una creación admirable, 
de la junta directiva y en nombre H o h n ^ RÍsko a diez asa toS' V * * m estos días a sus familiares que L S ^ i ^ l ^ ^ » ! Bellas damas de nuestra buena so 
- i bande de música de la del Casino le solicita apoyo para el el dia 19 de Junio en Detroit. sean quemadas. 
ía poa ri?a(da ê Cazadores dirigí- resurgimiento de este primer centro 
1̂ músico mayor don Antonio larachense. El conde de Jordana 
-orno hablamos anunciado, ano-
^ se celebró en el Casino Español 
!n l?ran baile al que concurrieron 
salientes y distinguidas fa 
°WJ« «ie nuestra buena sociedad, 
^ rándosc en el bello sexo ele-
Jusmos trajes que llamaron extra 
" ^ariamenle la atención. 
13 nolabl 
EL PATRIOTA 
JlZCUDUM Y RISCO LUCHARAN 
EL 19 DE JUNIO 
Nueva York.—Paulino Uzcudum 
El señor Larrucea presenta al con h conCertado un combate contra aauer hombre ""'l¡"s cuab 
de de Jordana a todos los señores 
marco a la hermosa obra 
"La comida de las fieras" de la que 
es autor el insigne Benavente y en 
la que la compañía de Margarita 
- • Por T notable cuarteto dirigí- agradece la invitación que le hace, 
|, pnlL i pr()fesor señor Lleonart la junta directiva y promete al 8e-| 
Cj n A, fl,iSta, ej6011̂ 11010 bonl" ñor Larrucea, apoyar al Casino Es-* 
Nifon 8rn08 bailaWes lnter pafiol en cuanto le sea posible, pues¡ 
I ; 0r; en medio de gran anima- dice que es digno de que en sus sa . 
k JjJ**01*8 Parejas. jones se celebren muchas fiestas. I 
fi Gornlsario ' ' M al Casino La animación no decayó hasU ya 
H eóy!! ,dü ilel ^neral Caballero bien entrada la madrugada en qr.e el 
Nrig de Estado Mayor Señor conde de Jordana abandonó este 
*UoS!!i irez y su"ayudante centro habiendo constituido el b i t 
jjj andante García. le de anoche un gran óxito para la 
luslre conde de Jordana fué junta directiva del Casino Éspañoi. 
i?^crár0r el P^s^ente de ( 
'Co centro español don Jo-
ucea- el viccpícsidcnlc don EL PATRIOTA 
HOY HACE DIEZ ANOS 
El tcnenle aviador Erraiz efectúa un reconocimiento con un 
avión sobre Tnffer y bombardea algunos poblados de Beni Arós y 
Bcni Bear. 
—Sale on un avión pilotado por e) aviador Urzaiz pifa Tetuán el 
general Echaguo jefe do los servicios de aviación, siendo des-
pedido on Adamara por el general Barrera. 
—Llegan de España dos BargMiloS y cuatro cabos, y treinta guar-
dias civiles para la compañía que se está organizando en el terri-
torio. 
—Ey Rey firma un decreto elevando a diez céntimos el precio de 
los periódicos. 
un centenar de moros notables y 
prestigiosos de El ksar kebir, pre-
senciaron el estreno y dieron realce 
y esplendor a la fiesta. Los Regu-
lares con sus gorras escarlata, y ol 
señorío alcazareño, rendían home-
naje dc pleitesía al festejo. Los n i -
biedári y elegantes damitas se pro-
ponen asistir con mantones de Ma-
nila, a esta gran fiesta en honor del 
conde de Jordana que ha de dejar 
gratísimo recuerdo. 
Oran número de localidades hay 
ños todos de las Escuelas espafio- g flicitadaf en la Contaduría del 
t i í - _ - ^ _ i ^ t . . . i - j . ^ v » . Teatro por lo que nuestro primeí* las, Hispano Arabes, Academia Po 
litécnlca y de la Alianza Israelita, 
llenaban las entradas de general. 
Todo quiso rendir un tributo, un 
homenaje a la Xirgú y a la Madre 
Naturaleza donde actuaba. 
La Prensa de Larache acudió a la 
espirioa) llanmda p-^rn ronr'ir oh 
estas columnas un doble tributo: al 
arte de la .senial Margarita y al nde-
eoliseo se verá esta noche concurrí 
dísimo de un público selecto cjní 
t r ibutará a la eximia actriü Marga^ 
rita Xirgú una afcctuoáísíma de*-
pedida^ 
EL PATRIOTA 
obet e imf̂ esos de todas clases en "60UH 
TRABAJOS EN ARABE Y H E B R E O - TALLER DE E N C U A M R N A C l O N 
DIARIO HARROQUl 
DE COLABORACION 
Una mufct* distinta 
de tas demás 
páfiaffi a mi casa. Allí podré con-
testarte. 
Afectado por estas palabras y ac' 
cediendo a la súplica de su compa-
ñera, la rogó indicara al conductor j 
la dirección de su domicilio. fj 
Ambos contemplábanse mútuamen 
áe abrió la puerta del salón y en J T J M 
r ... te con sus miradas. La de ella, no-.[ 
ble, dibujándose en su rostro, la 
tristeza de su alma; la de el ardien 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. G A K C I A 
G A L A N 
De int eres 
CMÍÍC Zuíca, 
frente a U Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U V I g 
y O U ^ S 
tró en él un bombre como de veiüli-
cinco años 
Vestía un traje de lanilla de cor-
te irreprocbable un magnifico som- A1 detener el aiito su vertiginosa 
brero de los llamados de j i p i _ cu- carrera ante la puerta de ^ mo__ 
bría su cabeza, adornaba el menique dega vivenda del de 
de su mano izquierda un solitario Cruz ella exclama: 
de gran valor montado en un aro _:Eemos negado! 
de platino, como el que se veía en E1 degciende del vehículo v dandolfi 
el alfiler de su corbata y debajo del la mano avuda a descender a ^ 
borde del chaleco, lucía una magní- m ^ de aquella noche_ 
íica leontina de oro. Una vez en ja pUerta extrae ella 'ñti Rpia TraiP cresnón de seda des-
Este hombre era Luis Enestrosa , Z HNL.N HP «Ll PH ai nnp PCÍ-S iraje crespón ae seaa aes-
de su bo l so de piel en el que esta ¿Q gesenta pesetas. Casa de Gaug-
afeites Qino> (Frente antiguo zoco) encima 
LOS SABADOS A LAS CINCO DE 
LA MARAÑA SALDRA DE TETUAN 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CHRISLER. 
DE MELLELA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
DE LA MAÑANA. * 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN P E -
SETAS i 
ANTIGUA CASA DEL" PASAGE DH LOE PASAJES SE APARTARAN 
GALLEGO CON DOjCE HORAS D E ANTÍCI-
púbico i C O M P A G N I E A L G E R I E N Z 
hijo de un acaudalado banquero de envuelta con las cremas y 
Sevilla, tierra del sol, del amor y la llave de su hogar v una vez 
de las mujeres bonitas que orgu- to penetró segllida de su compaJ-
lioso con sus cristalinas aguas, ba- ^ev.0 I 
ña el río moro el Guadalquivir. j ^ pudo apreciar con su mirada 
En el salón había una atmóssfera 
Sonjbreros de señora desde diez) PACION. ^ 
pesetas en adelante. Id de niña des-
Para informes en Laraché, Ro-
berto y en Tetuán, Plaza de Álfon-
de la Andaluza. so XIIIj autos rápidos. 
densa y caldeada; estaba sumido en 
la limpieza y el orden del mobilia-
dceite de o\m j Depósito de Semillas 
no. 
£1 mejor aceite de meta y para tpde) 
una casi completa obscuridad, en 
sillones y divanes ricamente tapi- j , 
zados se disfumaban alegres pare- ^ que triunfaba la orgía 
Era una demostración de que aque^*80 la marca "fUtrada Pelayo, fcQ 
portadores: P. Durban, Crespo f 
C A L L I D K . CHINGÜITI 
en •Compañía. Sevilla. 
l i l Í A d i i anóBiaMt füsáada | a UJI 
Reservas: 89.000.000 de francos 
. Pemialüo gdiiaii FAWtí, M i 
SQDAB C ? » A l 3 0 N S S DB BANíiA. D I &QL8« x fi« 
Q&am wemom « la vlsla 8 *m pñ^v^* 
mam m mmm i Ü canaa «g I M ^ ^ 
é3mm *m* wmmm 
jas. En cambio el escenario estaba Sobre la mesa del comedor dejó ella Agentes exclusivos para Laraeb» "DIARIO MARROQUI" SE VENDE 
fuertemente iluminado convergiendo caer su bolso que por no haber ce_ j Aloazarquiyir A. A 8. Á m a t l m PROFUSAMENTE 
en él las luces de varios reflectoVesl rrado bipn motivó la salida de una 
Una orquesta invisible dejaba oír ta ^ la que Luis clavó su 
el preludio de un tango argentino. levó «Irene San Román"... ' " 
En él, se presentaban dos joven- La de Irene quedó sor_ 
citas que fueron recibidas con P S - ^ ^ J ^ al verla llegar acompaña-; 
truendosos aplausos por los espec- ^ máííime Cuándo desconocía a 
tadores. 1 ^ obedecía las causas de tan i n -
Despojadas de ¡as capas que cu- esperada visita Entraron en la ha-1 
brían sus cuerpos, resultaron ser bitacióll donde postrado en cama,; 
dos muchachas, casi dos niñas, aun se hallaba eníevmo el pgLÚTe de ire-j 
que estaban bien formadas dentro ne Esta un poco p u e s t a del esta-' 
de su incipiente desarrolb que, usu ^ de excitacióll nerviosa que la 
fructuando todas las mirada= se on ocaslonaba estar aIlte sus padres 
lazaron y empezaron a verificar una aco añada por un que 
danza, enervante y enloquecedora. eüos no conocian pr0Cedió a contes-, 
Terminada la danza. Luis hace , T . , „ iQ hi . , ' tar a Luis a la pregunta que la n i - i una indicación a la camarera que zo horag antes en el cabaret y que: 
correspondía al lugar en que estaba ^ motivaba su presencia 
situada su mesa. f - „ xr̂ jZ . . . iante ellos. Vestía un traje de raso blanco.- _No me a esa vida me llena' 
Sus facciones eran de una pureza de robi ro me veo obligada 
de líneas admirable, labios rojos y ^ , i ^ „ i „ o „ „ o t r t = . , ' . , a hacerla para atender a los gastos; 
frescos, como las rosas ojos grandes . , 
que originan la enlermedud de mi 
Galle Real núm. 156 Compañía Trasmediterránea 
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zaules, con reflejos verdosos; cejas querido padre, al que abraza con' dibujadas a pincel de cabellos ru - , . . .. j , ' . . los ojos inundados por las lagrimas.» bios tirando algo a rojo con tonos i T . , ^ ^ . . J x' J , Luis ante la grandeza de alma de] de oro pronunciadamente ondeados.' , . . J„ \ * , , , , , \ Irene al ver su vida llena de sacn-: bu garganta blanca, de un blancw „ . , , , ° ^ . ' _ i ficios compenetrado en el dolor que, 
marmóreo. Sus pies pequeños y tor reina¿a en a h se dió ^ 
neados. Sus piernas de lineas escul de a el]a Q0 se la podía tratar 
torales y de amplias caderas 1 ^ a ^ 
Era una mujer, gallardamente her pensando eu la enfermedad de 
mosa, aureolada por el hálito ven- . • t x i i K K , ^ 
1 , ^ aquel viejo se sintió el hombre bue 
turoso de la edad temprana. Era « J n _ 
: , , 1 no que todos llevamos dentro, una de tantas mujeres que arras-. T u - i u . , ^ .• . w i La estrecho entre sus brazos po-radas por el Destino, allí se encon nien(lo en ^ ¿íve¿ ^ un ^ 
traba, no sabemos si para sostener de verdadero afect desprovisto 
ron el sueldo que perc.hm, algún ^ o carnal de ^ es 
hogar o sus caprichos. A las ind.- taba ido 
raciones de Luis, con pasos tímidos Despidiéndose de ellos dejó con 
.e acerca a su mesa La invita a mano trémiila nnos billetes de Ban 
oue tome asiento a su lado, a lo que c0 sobre la mesa de noche aban. 
ella accede, reflejándose en su sem- , j , « • ,-u « i , , ' - , . . , donando la estancia salió a la calle hlante vían profunda tristeza. r,. „ u «• ^ ^ 
, , Sin rumbo fijo vagaba por las ca 
Con voz de imbre argentino, acá- lles así le sorprendió el amanecer 
nciador y grato al oído, lo que hacia de aquel nuevo día 
tie la linda demi-mondaine", una Irene arrodillada ai}ie ^ i;nagen 
r.ngelical criatura, hizo Legar a los del Redentor oraba l leni de ^ 
pidiendo la regeneración de aquel 
.hombre 
1 Transcurrido algún tiempo Luis] 
Luis, por toda contestación la to- tomó por a la mujer él 
ma de una mano y la chce: creyó era un juguete de placer, 
-Noto en tí cierta diferencia que;porque en su corazón_ant)e tedo! 
fieras ^ deTnái COmPa* fpmenino-ailidííba la virtud de l a > | 
^í,3, . , ¡honradez y el amor que la hacia f Sk 
m qué no le agrada tu profe- compañera de su vida 
,t . É A, POSTIGO 
A] oír estas frases,salen a sus ojos 
Velados por el dolor que la produjo, 
ríos lágrimas que en forma de per-
as rodaron por sus mejillas. 
Sumidos en el mayor mutismo, 
permanece la pareja, hnsta que el 
jazz band lama al aire con estrepi-
tosos ruidos las notas de un fox y 
enlazando sus cuerpos se mezclan 
entre las demás parejas que por el 
salón se deslizaron para ejecutar la 
danzo, i 
le ü r 
»»ttrraáe: •MM,S49Jtf 
H l l ikomrot :̂  tatoMMi 4 # i ü TJaftft. Q&mm mti&m 
m re««4afi % élYiaas KEtra^laraji 
mm m • i • 
1 C i O O O C a i l T l l o M 
A 5? S B * 8-1? i « V . - i O t A «I ? 
Bobléai M* e¡iwe»slen4*t« f momátnén maroaa.—?«t»a$ vorteám» 
fmtM al TuOo B s p s i i - m i M 
NOTA.—Transborde on C c o U al vapor «ModÜorráooot Ci. 
dMlbo a í o i puertea do Táagor y Laraeho. 
O T R A . — S o admite ««rfa pora lodos los poortos do E s a ü i i 
O Ulas Canarios y Balones. 1 
AoUgvo Hotel montado a la moOoma. ©on ma«BÍfloo isrritlg 
da eemedar; espléndidas habitaoiooas j eoartos da balo, es-
pidas a lo torta: per aboooa j so^larioa. i t aírreg insárfO. 
Ferrocarril de Laracha a Alcázar 
oidos de Luis, las siguientes pala-
bras : 
—¿Qué desea usted? 
Compre Vd. 'Diario Marroauf1' 
G r a n Rmpresa da ACrtemevílas 
V a l e n c i a n a " 
Empresa Española 
mpuesto de Patentes! ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « í n d í T i d ^ 
w** mOvu etm mat^w ^ , a ^ a I M « m o l o n a que 
»»tr* U r s * ^ A l ^ n t Awíla; T*P#ar) T e ^ M * 5 ^ 
m* mu mmm a mt* mf** wm* ** 
Do l a g k f s. Piss, 1*00 mf olmeas do p e r c e p d á a 
Do Í 0 a ^ > . 1'50 W. id. 
Do 50 a 99 » » Id. Id . 
Oe 10Q « 999 f • 1-50 psr ^«4» fracción ét 108 Wiar»«to 
Do l^OQ oloIftBle, • P í a s . I Í*88 Isa 1.(500 kUafreieaf: 
Irstciiiiset do IQQ kilogramo*. 
[¿EiMeén a ftim*9éa, tUmán m ^ « a U ds l a &mm 9á Ü 
OTRA.—-puedan e s t t a i d t i do mis. tarUa, tes ¡aettftfl*1* 
ua tedlriij&eft, Tolssaiaofiaa o do dimosisifiBM 
Se previene a los contribuyeutes 
obligados al pago de esle irr.puesto,! SeFTu}«i 
que el período voluntario expira el I 
día 31 del presente mes de Mayo, i 
Durante el mes de junio vse hará 
í 
efectivo el recargo del 25 por Mentó ^ i c ^ g r 
Dna vez terminada, abandonan el sobre todo a(I^el Que figurando ins- ^ * 6 43 B J fe, l o , í%t i4 j Joj t | f y |g> ^ 
loc^j dirigiéndose hacia la puerta crito en censo hubiese dejado de ^ „ * ^ ^ • t ' ' ^ • f w S y ^5, l l e i | , 
QttO daba acceso a la calle y pene- proveerse de la patente, elevándose » 1 * * ^ " « T o t u á a . C e a b i , i t , i j , d i r e d o 
trun en uno de los autos allí esta 
rinnados. El indicó al chaufer loa 
ennduciera al restaurant más p ró-
ximo. 
Durante el trayecto nuevamente 
la hace objeto de su pregunta y ella 
ton voz entrecortada porla emoción 
v ahogada por los sollozos le dice. 
—Antes allí... no pude contésta-
te. Las palabra? de mí respuesta no 
podían salir do mis labio?. La npre-
sión que encontraba on mi gargan-
ta, la pena; todo me ahogaba. 1 
No pude, ni ahora puedo satisfa 
Cer tus deesos; si no tienes inconve-
hlente y dispones de tiempo acom-
el citado recargo al 50 por ciento en n - I AI . » « u g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45, 
el mes de Julio. ¡ £ ' f?ct%V t' " ̂  * ^ T 3o y i9 





i D « 
XBBOO y Bmh f a » , 7 y 45. 
T o t a á a , C o a u , XOUOQ y l R b - ? a -
»«. 5 y 38 do la m u d r ü s o d á . 
*t*t* T e t t i á o ^ e a t n , S y & i , u ^ , 
T ^ r . 7 f 45.t3. s?. 
Twatódn despacha ^Hetos OSM a-ju- , M 
CAJAS DS GAÜDAL1S 
F I C H E T 
C E U T A A T B T U A h 
C e o í o - f asrso 
Ceuta 
t í T ü A l í á cmtá 
T e t u á o 
Ceuta 








i r » ? 
Craces .—El M 33 e n u 
• « . 0 0 Rioeón coa oí M. ? i • el r , 7 Ifaj^ien el 81 3íx¡2¡ 
• H J I t r t i OOD lista do imumtnj* * '*rm9nÚ9 C t ? ^ » . 1 
f t l i t l t t tal |rt9*3 8t. S t i $ f H 
bh 
DIARIO MAURBOül 7 
mpuésde(encLien' 
tro de íos aula-
dores 
festaron a los periodistas, sobre la 
situación de los aviadores, del me-
cánico y del moro notable del Sa-
hara. 
Es prematuro cuanto se diga acer 
ca de las negociaciones para el res 
cate, toda vez que el teniente co-




edra director gene- cate, loaa vez que ei Leuieiut- u u - Mañana oía w i e m n i a u i ^ ^ . 
¿eñor colonias nos ma rone'l spñor Peña, jefe del campa- genieros militares de nuestra guai 
EL PROGRAMA DE LOS ACTOS En la maílana de ayer se verifl-
PARA CELEBRAR SU PATRON EL có el sepelio de] conocido comer-
CUERPü DE INGENIEROS ^ esla plaza do i Esteban 
j Zorrilla Milla. 
Mañana día 30 celebrarán los fo- Sobre el co^ne fúnfhre .1 
marruecos y 
esta mañana que 
la feliz mentó de Cabo Juby, se encuentra nición, la festividad de San Eer-
Guer-
P'ÍTJ í.-orona de flores .laíuiMl 
varios ramos sobre el féretro. 
Para permanecer en Madrid en Enviamos nuestro sentido pésa-
unión de su respetable madre y dis me a nuestro querido amigo el ac-
'La tinguido hermano, la temporada de l ' v" jefe de la Policía Urbana de 
una verano, salió para ta península en Alcazarquivir don Francisco Gar-
ÍS y la mañana de ayer la distinguida caño, por el sensible fallecimiento 
." esposa del notable oculista, capi- de su respetable padre, ocurrido en Ihzco de los aviado— separado de los prisioneros y oe ¡os nando. Patrón' del brillante 
lKlticia del na B inier.ameate moros nómadas que los retienen en p0 de los castillos de plata. f Presidían el duelo con el atribu- tán de Sanidad Militar don Mehlla 
jebóse rec ^ ^ ^ f.rasmitid su poder, por 300 kilómetros de Hoy damos a conocer el progra- lado bijo del finado, sargento do In Juan Manuel Ortega a-ompaña--
en 
Villa Cisneros, que Hov festividad de la Ascensión ce Jubv por lo que distancia. ma de los actos que para festejar tendencia, su hermano político el da de su monísima bija 
• • • Aunque se utilicen los medios más a su ganto patrón celebrarán hoy, conocido comerciante don Manuel tTn feliz viaje y grata estancia lebran sus fiestas onomásticas las fante retraso a Madrid. 
directamente prácticos para establecer el contac mañana y pasado el Cuerpo de In-
que es la comunicación marífi- genieros en nuestra población. 
!, i con bas 
1 mbv comunica 
CAW JU • nn ia antena militar de to 
por 1'ad,,1.C ' pero solo lo hace ma hasta Cabo Rojador, por medio 
drft» \1,>n .^inadas y con el fin de un barco, no es fácil que solo en 
, hllras d^ten^ ^ noticias veinticuatro horas se hayan podido 
Mesa, el comandante del Parque de en la corte deseamos a la distinguí-
Intendencia don Carlos Rosado v el da esposa y preciosa niña del capi-
D I A 
auxiliar señor Almaraz. 
En el acompañamiento figuraban 
varios oficiales y clases del Cuerpo 
tán Ortega (D. Juan Manuel). 
jóvenes esposas de nuestros estima 
dos amigos don Alfonso Postigo y 
Don Victoriano Lobo a las que en-
viamos nuestra felicitación. 
no ^ trasmitirse desde núes determinar las condiciones de entre % |ag { j partido de fútbol entre de Intendencia, auxiliares y emplea pre;entante general 
£ i o es del Sahara, se ha los aprehensores y nuestras autori- e] equipo de "San Fernando" y el ( ^ del citado Establecimiento y de ja Socipdad de Á que Pu 
iras t**8*51 ^ e n de que Cabo Juby 
con las Palmas y por ca 
co- dades militares. 
Por todo ello cuanto se pudiera ei campo de la Radio. 
"Deportivo Español" de Tánger en g^tó numero de suboficiales y sar- j 
gentos compañeros del hijo del fi-
niunique co ' s los despachos decir ahora respecto de las exigen- A continuación festival deportivo nnfl0 de l ̂ ' J0 político señor Mesa. 
Ayer saludarnos en Larache al re 
en Marruecos 
Autores Españo-
es 7 estimado compañero nuestro ^ - ^ ^ ^ 
don José López López. 
! A las 21. 
tificiales. 
t i l ^ ^ e d i ó de trasmisión más cias de los moros sería completa- Con premios, 
a Madrl^0 puede ser inmediato mente arbitrario. 
lent0tiredel recibimiento de las nue — 
' fnoticias en las posiciones m i l i -
V de la costa de Africa, 
n señor SaaVedra cree que el re 
,0 de los aviadores a Cabo Ju-
|f'no encontrará grandes obstácu-
EL PATRIOTA 
Gran sesión de fuegos ar 
DIA 30 
Del elemento civil iba una nume 
rosísima representación en la que 
Se ofrece joven para colocadóil 
de oficina sabiendo mecanografía f 
con conocimientos de francés. 
& percibir tn^ 
bajando incluso de meritorio. 
¿ coronel gobernador de Cabo 
Illbv confia en poder lograr fácil-
mente el rescate, tal vez solo con, 
u oferta de algún regalo. 
añadió el señor Saavedra que el 
moro notable que acompañaba a 
los aviadores pertenece a una de las 
familias más prestigiosas d° aque-
lla tribu, 'con ascendiente religioso 
sobre ella. 
SP refirió a la región donde to-
maron tierra los dos aparatos, que 





LA BANDERA CATALANA 
I 
Barcelona.—Por la tarde el con-
A las 10'30.—Misa de enmpaña en 
el Destacamento Auto Radio. Dis-
tribución de premios anuales re-
glamentarios y desfile de las tro-
pas. 
En la Comandancia de Ingenieros 
habrá coches para los invitados. 
A las 13. Comida extraordinaria 
a la tropa en sus acuartelamien-
tos. 
A las 14. Banquete de las clases 
de segunda categoría y asimilados;! 
A las IS'SO. Diferentes ejercicios, 
por la tropa en sus cuarteles. 
A las IS'SO. Gran baile ofrecido' 
figuraban representaciones de lo ele guida esposa saludamos ayer al alto 
montos de todas las clases sociales funcionario de la Dirección de l u -
de la ciudad habiendo constituido ^1 tervención Civil don Ismael Alman 
sepelio una verdadera manifesfa- zor. 
ción de duelo. 
Acompañado de su bella y distin- ESTACION OFICIAL TEGALEMIT 
Garage Continental 
A las manf^sfaciones de pésame Pasó ayer unas boras en Larache 
«Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar11, por los aparatos Té 
que en la mañana de ayer reeibie- procedente de Tánger acompañado calemit en el garage C(m 
ron el bijo del finado señor Zorrilla de su distinguida esposa y monísi Hnftl¿ftl Sns ft<v,hfifl midar4n l i n ^ 
y el hijo político señor Mesa uní- mos hijos, nuestro distinguido ami 
mos la nuestra muy sentida. 
EL PATRIOTA 
nan''Majr«nnmj.wri 
go el conocido comerciante don A l -
fonso Ortega, de la razón social Or 
toga Hermanos. 
ti ental. u  coc es qu á  lim-
pios de la grasa usada y se reem-
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aquf 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. Saludamos ayer en Larache de pa 
B i f U [so para Álcazarqyivir al funciona- disponibles coches de ocasión dé 
M l l D a r O n S. nSZan ¡ r io de la Intervención Civil de Te- varias marcas, procedentes de eam-
tuán señor Contreras y hermano del bios Renault a precios sumamente 
por las clases de segunda catego-
v que está muy escasamente pobla- áe de Xauen ha visitado la Expo- ría y asimilados en el Casino de Cla 
ifiaaet y mftitai 
Plfts* de BepAfia 
sicion. 
Terminó diciendo que las reía- ^ ia noche como de costumbre, 
clones entre las autoridades de núes recibió a los periodistas. 
• • .,.™ta~ ,iQi in T̂  , , , • i ' del Casino Español, tras posiciones y las gente.̂  de! m- ^no esi0í. ie interrogo acerca - r 
terior son excelentes, por lo que en ^ si j0 x^ferente a la exhibición. 
de creer que el asunto se resuelva ^ ia bandera catalana continuaha • 
satisfactoriamente y cen gran ra- en el mismo estado que en los dias 





p ' El presidente guardó silencio 
unos momentos y como se le dije-
jefe de la Policía Gubernativa de 
la citada población. j 
•« • 
En la firma de S. M. figura la con 
cesión de la nacionalidad española 
al antiguo funcionario de la Inter 
vención Local don Mcsod Sariga 
que lleva 17 años prestando sus 
servicios en la Intervención Local 
y al que felicitamos por tan grató 
motivo. 
Las Palmas—Noticias .ie Cabo 
by, dicen que el comandante Bur-
guete tomó tierra por avería del 
A las 10. Misa de difuntos on el 
Parque del Destacamento de Auto 
Radio. | 
A las 17 Partido de fútbol en- gramófonos y discos "La VOE 
Ju ra entonces que en la Diputación ^ equipos del Destacamento BU Amo". Esta casa invita a su dis. 
a toda prisa Auto Radio y Destacamento del ba. ¿inguida clientela a escuchar los 
" tallón de Ingenieros. últimos discos de "La Voz de su^ 
A continuación sesión de fuegos Amo" en tangos argentinos por 8An aNT0NI0 MATA vÉÑbÉ 
|chez Terrado. E l alma de la copla ^ 
I por el Pena (hijo) y Guerrita y otros • 
baratos. 
Grandes facilidades de pago \ 
Avenida Reina Victoria.—Laraoh4 
• • • 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". RaKdn en "Goya". 
ya ha sido colocada 
en el balcón principal un asta de 
la bandera, puesto que se tiene 
radiador, a la altura de Cabo Bo- ^ de que se va a izar hoy la 
jador y el capitán Núñez, por ira bandera catalana) el general Beren. arl 
lar de socorrer al comandante que ^ner dijo: 
dando todos en poder de los nóiua- _ ¿ Q u é es eso de asta...? ¿De qué 
(las- - ganadería?—Y se despidió sonrien-
También se encuentra prisionero do de los periodistas. 
el sargento mecánico. i 
En breves serán rescatados. HOY gERA IZADA LA BANDERA 
CATALANA EN LA DIPUTACION 
EL LUGAR DEL SUCESO 
Barcelona.—En ¡a Diputación se 
Se deduce de la noticia anterior aseguraba que hoy sería izada la 
que uno de los aparatos según núes bandera catalana que a falta de la 
tros informes, el del comandante (Iue flguró en la fachada de la ca • 
Burguete sufrió una avería que le lle dGl 0b,sP0 V había dcsapa-
obligó a tomar tierra, descendien- recido al Hogar la Dictadura, co-
do tiunhtfn para prestarle auxilio mo también desapareció la regala— 
el avión del capitán Núñez. El he-'da Por los catalanes residente^ en 
cho de que uno de los aparatos se An*érica? el presidente de la Dipu 
encuentre entre la arena indica que tac'ón había recibido una enviada 
los aviadores no pudieron volver a no se sabía Por cluién' 
elevarse y que algún tiempo des- Además por orden del Sr. Salu-
sin que por el momento pue- (íuer fué colocada ayer en el bal-
da determinarse cuando fueron au- cón mayor que da a la fachada do 
Aliados por las tribus nómadas de ^ plaza de San Jaime, un asU do 
\w alrededores. bandera de grandes proporciones,! 
âbo Bojador se encuentra a me- E l presidente de la Diputación, j 
dio recorrido, aproximadamente en ha ido por cuatro veces a visitar 
lro Villa Cisneros y Cabo Juby. Se al gobernador civi l . 
lr^a de una región casi desierta; ^ dicbo presidente se ha cur-
en la que solo moran algunas fa- 8ado a los de las Diputaciones de 
N í a s de pescadores. Lériad, Gerona y Tarragona el si-
se ignora de momento la deter- fuente telefonema í 
^'nación que adoptaron los avia- "Costra bandera barrada se os-
J^w, el mecánico y el moro nota lonta desde hoy, con la garantía 
lo Que les acompañaba, pero es de del Gobierno, como mañana se os-
r*er ^Ue después de intentar vol - tentará con la garantía de la Ley. 
!y1 elevarse y convencidos de que Agradecidos al Gobierno del gene-
?̂ an Mlfle3 todos los esfuerzos ral Berenguer, gritemos todos: i V i 
\ L íaT1 en busca de al?lina cara va cl Rcy! lViva Catalwña! 
!a 0 N vez a lo largo de la eos 
U L T i í V í A H O R A 
Y O 
f o t o de Arte 
ñvda.KeinaüictoHa 
por Vallejo, Angelillo, Marchena, 
j Cepero y el Nifio del Museo. E l üru 
guay por la orquesta Alady y coro 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
A BIG EL USO DE ESTANDARTE A LA 
SEGUNDA COMANDANCIA DE I N -
1 TENDENCIA 
Tampa.—Se celebró en esta ciit-
dad un combate entre el español Sevilla.—Por la Capitanía General 
1 Antonio Mata y Big Boy. de la segunda región se ha puesto en 
Viejeoita completa en 4 discos eai 
\lbum y otros muchos 
; enumerar. 
Grandes facilidades de pago. Agen-
cia í»n Alcázar, junto al Gasino dé 
| E l español venció por k o a su conocimiento de la Segunda Coman 
diflioíl de'00—ari0' en el se^undo asalto de dancia de Tropas de Intendencia la 
EL PATRIOTA 
ta ^ lurgu ue ra uus 
buscar la ayuda de los nó-
JjMM qué en aigunas ocastones aira 
^ -an aquellas regiones arenosas, 
lo* molro notable que áóompafta a 
^..aviadores debió de serles muy 
en ^ críticas circuastanrias. 
¡ I ' noticias recibidas tto Lablm d ? 
Elución que tuvo la aventura. 
EL PATRIOTA 
t̂ ipslo Oue los aviadores oncou'ra-
Dr. J . Manuel Ortega 
— — i 
ESPECIALISTA EN BNFBRMEDA-
1)18 D I LOS OJOS 
M e s que les auxiliaron. 
VX)r OeulisU do loa Hospitales Militai 
tnCA htt PESCATE DE LOS _ ^ r ^ . . « . . . 
AVIADORES 7 do 1» Qnu Roja 
\Iadr}(} Diplomado del Instituto Oftiimic^ 
(i¡"U*~"A ültlma ^ora de la lar , 
^«Va*1^? fió Se habían recibido' 
^arru^01'0 '^ ch la dirección de 
-Cos y Colonias, segón mani- CAMINO D I LA GUIDIRA NÜM. 44 
Nacional de Madrid 
y de motel Dieu de Paris 
^ PATRIOTA 
J Roras de coniulta de S a « de H 
tm hm* ée fe 
b e b é k o o o o o d y o o h a y mernUbi 
¿c D a n i a r l e p a r e q u e s e a c e r q u e a l a 
m e s a , á v i d o d e q u e l e p r e s e n t e n s o 
p l a t o f a v o r i t o , d q u e t a n t o l e g u s t a 
j t a n t o k 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
os diez a que estaba concertado el concesión e uso de estandarte co-
combate. rrespondiente a Cuerpos montados, 
por los relevantes servicios presta-
EXPOSICION DE TRABAJO DE LA dos, tanto en tiempo de paz y por 
MUJER ESPAÑOLA la preparación de elementos y or-
ganización do compañías para A f r i -
Barcclona.—A las cinco de ayer ca. 
en el Palacio de Alfonso XI I I se ha Para conmemoraA1 esta muestra 
verificado la inaugurac'ó.i de la pri de aprecio dada por S. M. el Rey a 
mera Exposición de Trabajo de la dicha Comandancia, se preparan di 
Mujer Española asisitendo ; i ella versos actos en los que interven-
S. M. la Reina y sus augastas bijas drán las expresadas fuerzas y las 
así como la infanta d^ña Beatriz, restantes de esta guarnición. 
Acompañaban a las reales perso-
nas la duquesa de San Jarlos, con- DESORDENES EN SAN SEUAS-
desa de Campoalegre y el marqués TIAN 
de Bendafia. | 
S. M. y altezas fueron tvcibldas Madrid.—En Gobernación tacllia 
a la entrada del palacio por la jun taron anoche el siguiente Informe: 
ta directiva de la Acción bVnenlrta **San Sebastián.—Acordado por el 
y por el teniente de alcalde señor Círculo Mercantil celebrar en el dia 
Mainet y por el señor Rubio, del de hoy una manifestación para pe-» 
I Comité de la Exposición. áíf que se alitorixanm !os letíreos 
| La real familia, antes de pasar dG costumbre, fué denegadá por el 
a visitar el Certamen, estuvo con- gobernador Civil, y ho obstánto, ha 
Kempl^indo la Exposición de tra- tenido lugar, promoviéndose algu-
bajos manuales de la gente del mar nos incidentes y alborotos llegando 
instalada en el referido palacio, varios manifestantes a lanzar pio-
Í S. M. la Reina y demás acompa- dras centra los tranvías quo por tal 
fiantes recorrieron después dele- motivo, tuvieron qiia suspender la 
nidamente las instalaciones de la circulación en el casco de la ciudad. 
Exposición de Trabajo do la Mu- A-nli3 el Ayuntamiento y la t i i p ü b -
jer, ción dieron gritos pidiendo la di* 
Después de SU visita, S. M. y al- misión de las autoridades locales y 
tezas reales descansaron un momen provinciales, llegando a tirar pP 
to en la sala central de la citada dras también a la fuérzá púb)UlU. 
Exposición, donde los organizado- ^ agolados lodos los MédióS pru^ 
res de la fiesta obsequiaron u los denles para repeler la agresión d¿ 
regios visitantes con un té. ^ e era objeto, se vió obligada a ha 
A últ ima hora, la Reina y las cor uso de las armas, resultandó 
infantas estuvieron en el Frontón un herido gravo y otro leve y algU 
Novedades donde se celebró un fes- nos contusos y heridos de pedrada 
Uval en obsequio de los niños y n i - en la fuerza pública; entre ellos el 
ñas de las casas benéficas de Bar- agente encargado del grupo social 
celona que fueron obsequiados con don Mariano Acosta. de una pedrv 
.una merienda. da en el temporal, de pronóllco ÍC-
» La Reina y sus augustas hijas veM. 
fueron recibidas por el Consejo de ^ . 
i Administración del Frontón y cons 
tantemente ovacionadas por los n i -
ños, con verdadero entusiasmo. 
I 'La fiesta resultó muy simpáti-
ca, 
EL PATRIOTA 
i suscnnusE A ESTE DIARIO 
msm mam w^ng^ 
N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivlno 
La Peña Mi.itar y el festival del 
sábado 
Terminadas las impor t an te s p e q u e ñ a s ioceUs de capricho 
reformas que se han i n t r o d u c i - . sos d ibu jos , 
do en el loca l social de este 
s i m p á t i c o y f lorec iente Casino, 
la act iva y entusiasta d i rec t iva 
uoaa frasea de calurosos y justes 
elegios al presidente de la P e ñ a 
Miiitsr. 
SerU en nosotros una injuaticift 
no proclamar a los rustro vientos, 
que desde que el teniente coro-
EI bar de este Casino es algo nci de» J j*n Y a g ü s , fué elegido 
que l l ama la a t e n c i ó n por Ia I presidente de este Casino, conaís 
elegancia, h ig iene y sencillez!1'0 80 PficclPai preocupación en 
del m i s m o va a i naugura r estus 
reformas con u n festival el sá-
bado dia 3 i . C o n s i s t i r á este 
fest ival en u n gran bai le social 
y en una excelente cena a la 
americana para la que ya exis-
te mucha a n i m a c i ó n . 
L á s tarjetas para la refer ida 
cena, que ha de tener lugar el 
s á b a d o 31 a las nueve y media 
de la noche, pueden retirarlas 
los socios de este Casino, al 
p rec io de siete pesetas, en la 
C o n s e r j e r í a , h^sta e l d í a So, a 
las 24 horas T ranscu r r ida esa 
techa, q u e d a r á cerrada la ven-
ta de tarjetas, puesto que para 
los efectos de l m e n ú y n ú m e r o 
de cubier tos ha de saberse el 
de los comensales. 
Desde luego podemos an t i c i -
par que t an p ron to anunciada 
esta cena, han sido ya muchas 
las famil ias , tanto del elemen-
to c i v i l como del m i l i t a r , las 
que han empezado a ped i r me-
sas y r e t i r a r tarjetas. 
A u n 00 empezadas las refer* 
mas de la P e ñ a M i l i t a r , que con 
t an to é x i t o han te rminado , d i -
j i m o s que q u e d a r í a conver t ido 
este Casino en uno de los me-
jores de A l c á z a r . C o n o c í a m o s 
los p lanos y p royec tos de las 
obras hoy realizadas y c o n o c í a -
mos t a m b i é n e l i n t e r é s y entu-
siasmo que en ello p o n í a la di-
rec t iva y m u y especialmente 
su d igno pres idente e l prest i -
g ioso l ten ien te corone l jefe de 
los Regulares de Larache don 
Juan Y a g ü e ; 
Las reformas io t roduc idas 
en el i a t e i i o r de U P ^ ñ a M i l i -
tar son de g r ^ n i nper tanc ia , 
qp3 han hecbo cambia r el as-
pseto que t e n í a de viejo pase* 
r o n por los m á s amp ios, lu jo-
sos y m o d e r n o » sa luoe i . 
La d e s a p a r i c i ó n del t ab ique 
que sota servia para s e ñ a l a r u n 
estrecho, largo e i a v o m o d o co-
r redor , ha ven ido a dar mas 
a m p l i t u d y capacidad ai her-
moso pa t io y a l lenar de luz y 
a ' e g r u los salones in ter ioras . 
Todo el pa t io , que como ¿e 
Sabe lo cubre una soberbia 
monte ra , e s t á rodeado de u n 
z ó c a l o de m e t r o y m s u i o de a l -
tu ra de u n f i o i s imo mosaico de 
c ipr ichoso y eiegante d i b u j o . 
Las paredes ae d i c h o pat io 
han sido estucadas y &obre el •; 
techo de los corredores se b a l 
colocado u n p ecioso arteso | 
n t d o . Las columnas van r e v é s - ! 
t idas de preciosos a z u l e j l a ! 
p i r t e super ior esta adornada 
con f ióos y elegantes capiteles. | 
tii suelo del p a l i o ha si Jo p a - i 
v i m s o t a d o con tinos Udriilo y 
coq que se ha colocado. A das 
metros de a l tu ra se ha coloca-
do u n z ó c a l o de locetas y toda 
1 J parte alta de l bar i m i t a una 
t i a í s i m a s i l l e r í a . 
Uaa exce'eate d i s t r i b u c i ó n 
del a lumbrado y la transfor-
m a c i ó n de g ran parte de su 
mob i l i a r io f o r m i adecuad* com 
b i n a c i ó n con las reformas i n -
t roducidas . 
H o y cabe a la c iudad do A l -
cazar la s a t i s f acc ión y e l orgu-
l lo de poder dec i r m u y en alto 
que dispone de u n gran Casino 
que nada t iene que envidiar a 
los mejores instalados en n ú e s 
tra zona. 
C o m o amantes del progreso 
de esta p o b l a c i ó n en todos los 
ó r d e n e s , nos congratulamos 
de las reformas in t roduc idas 
en la P e n i M i l i t a r , toda vez 
pue e u á n d o a lguien nos visite 
tendremos u n Casino d ó n d e 
l levar lo . 
H á s t a ahora n o hemos podi -
colecar la P e ñ a Mi l i ta r a la altura 
que merecen sus asociado?. 
Consecuente con su firme pro-
pósi to , t rebajó con fe y constan 
c a, y hsy pueden los socios de le 
P e ñ a disfrutar del fruto cbtenide 
con el t i tánico trabajo de su ac-
tual presidiots. 
Qasino Militar de Gla-
s é s de AJcazarquivir 
A V I S O 
Por el presente ae p o n é en ce* 
nocimiento de todos los señores 
socios de este Centro, que el do-
mingo 1 de Junio del a ñ o actual, 
ae cenvóca a Junta general eztra-
úrdinar is a l*s 17, en primera con-
vccatcfia, y a las 17 30, en segun-
da, para tratar de U e lecc ión de 
cargos. 
L A D I R F C T i V A 
1 MONOPOLIO DE TABACOS DEL 
La Empresa ' la Es 
pafiola" 
Nuestro estimado amigo el pro-
pietario de la Empresa de eutoa 
"La Eapañola" , don Joaé Garga-
lio, ka montado deade haceujoa 
días nn magnifico aervicio de au-
tos para pas&je y carga, entre A l -
cázar, Teffer, Muiré y Mexerah. 
Este servicio tiene lugar a las 
ocho de U mañana y a las dos y 
media de la tarde. 
Ambos servicios están en com-
binación con la llegada de los su 
tos de Larache. 
Felicitemos al amigo den Joaé 
Gargallr, que con el nuevo serví 
cío establecido, viene a facilitar 
loa viajes e intercambio entre la 
plaza y las referldaa posiciones. 
< : ^ I , li I! —JSñ 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
íiOgftOllQ 
LOS HBJORXS VINOS D I MBS^ 
Depositario, Maausi Arinai, AVJH 
mm lUtosb* LYÍUÍ Mam 
Dr. Ortega 
da c u m p l i r ese requ is i to de so-1 — - — — 
c iab i l idad , porque en r ea l idad! NORTE DE AFRICA (MARRUECOS) Ispeeialists en garganta, naris 
no d i s p o n í a m o s de s i t io spro- j 
piado que h i c i e r a h o n o r a la ] LABORES QUE SE RECOMIENDAN 
impor t anc i a , cada vez mayor , • 
de A l c á z a r . Cigarros de LA HABANA, desde pe-
En adelante, todo forastero de>setas 0,75 en adelante. Cigarros ñ-
alto relieve, p o d r á vlaitar la Peña lipinos a 0,20 y 0,30 y Manila extra 
Militar, y llevarse la agradable a 0,40. Picadura SUPERIOR EX-
aensaclón que la población de XRA y FL0R DE UN DIA cigarri-
Alcazarquivir dispone de un mag _ TCT^AI«1 
nífico Casino, instalado con todo 
lujo, y , lo que e i máa aún, inte-
grado por elcmentoa civiles y m i -
litares. 
Goaautta diaria de 4 § I 
ALGAZARQUma 
Qasa df Bmüip Dtad 
«SE VENDE 
IIos de picadura extra ELEGAN-jgg vende, ana empacadora. Muob^ 
TES. Cigarrillos INGLESES Y EG fp.rendimiento. Raaón don FraneítM 
CIOS. 
j Véase la tarifa en todos los estanco^ 
Aún a sableudes que hemos de — 
herir au modest ís ima susceptibili- j EN ARCILA SE VENDE " 
dad, no podemos, sin embargo, 




Luz y gu ía 
para !a madre, es este <.o-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca d« asedio siglo 
d« íxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activisim© jarabe de 
Féras Rosaéo 
OMPRJI ÜSTHD UN FAQCHT1 DSj 
E L U 1 l iJSQ 
Noticiero de Alcázar 
El día 2 de! próximo Junio, y a 
las echo de la mañana, t endrá lu-
ja r en la Iglesia de la Misión Ca-
tólica de esta pUzn, la bada de la 
distinguida y encantadora señor i - ; 
ta Lucia Barranco Hangi in , con ' 
el culto sargento de este Grupo 
de Regulares, nuestro aprecUble [ 
^migo don S bastían M u ñ c z Nie-
to. 
Per anticipado felicitamos a los 
futuros esposos, a loa que les de 
seamas una interminable luna de 
miel. 
• 
En unión de su distinguida es-
posa, marchó a Málaga el culto 
médico de la Compañ ía ferrovia-
ria T á n g e r - F e z , nuestro aprecia-
ble amigo don A d o l f o García 
Valdéa. 
*•• 
Saludamos en esta al prestigio* 
so Ingeniero jefe de esa Delega 
ción de Fomento, don joaquin 
B asco. 
• s ai 
Mejorado de la enfermedsd 
que le ba retenido unos dias en 
camp, salió ayer a la calle nuestro 
buen amiga el conserje del Giren 
lo Mercaoti», don Francisco S á n -
chez. 
Con toda felicidad ha dado a 
luz un precioso niño, la joven es-
pesa de nuestro apreciable amigo 
el encargado del esteblecimiento 
" L a Falle", de esta pbza, don 
Isaac Castiel. 
Tanto la parturienta, que fué 
asistida por la profesora en partos 
'lona Josefa G ó m e z , como el re 
cién nacido, gozan de excelente 
estado de salud. 
• *• 
Hoy jueves celebra sesión l ~ 
D'rectiva del Círculo Mercantil, a 
las diez de la noche, en la que se 
tratarán asuntou de in terés para ei 
Cemercio. 
Teatro Alfonso Xlif 
Hoy 29 de Mayo de 1 ^ 
Estreno de la gran 




EL G U E R R I L L E R O 
Gran pe l í cu l a e8pasoIj| 
basada en la guerra de IJ 
Independencia, 
Los d e m á s artistas que to-
m a r ó n parte en la representa-
c i ó n de la obra rayaron, como 
de cos tumbre , a gran altura. 
Por elementos musulmanes 
de esta plaza se esta organizan-
dp u n equipo defootbal l . 
Los organizadores de este 
equipo , que son elementos com 
potentes en esta clase de de-
portes, se proponen tener de-
bidamente organizado dicho 
equipo para que pueda actuar 
duran te los p r ó x i m o ^ festejos. 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 
<i í redacto que «osiltaTt le m«Jo| 
<N lat s&eioqeiUas 
RftOQS 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimensiooe* »oo tato reduci-
da* que permiten llevarlo «a ai 
bolsillo del chaleco. 
SU confección t» tan p-iHacta qua 
hace fotografía» perfectai lin 
oecaaidad de aprendizaje 
SU precio, deade 48 peseta*. 
SU nombre, univeraalmaote esa» 
eido. es «1 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para ovltar imttaclonaa. 
/ñiitomoutíístas, 
atención/ 
"La Igualdad", sucursal de la ca* 
sa "Buker" de Tetuán situada ea 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
j público a partir de boy SO úi 
marxo en Qond« encontraréis todo le 
que concierne al ramo de auto*. 
Viaitad esta casa antee de baees 




De vento es al es-
tabloeiifiieato 
G O Y A 
A u t o m ó v i l e s FORD 
LaivehleolM A* etta aaarea sen Í6t 
^áf baratoit las da oasiefto aaáa eoa-
•óflrfoa y da mayor áaractóv. 
Piezas de recambio 
A f e ó l a para Ceuta. L a n c h e , Alcázar 
y Ardía: JOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía ChlnfoW (Delega-
ción Hlipana Sol ía) . 
; Agencia Juan Í 6 m 
Servicio de camionetas para pa* 
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tardo. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír* 
culo Mercantil. 
Otro fernidable éxito arthtl-
eo tuvo la eximia aclrlx Margarita 
Xlrgú, eu la hermosa obra ' M a r í a - Kodak V C S t P O C k e t 
oela,,. 
El numeroso públ ico que lie-
niba el teatro, aplaudía calurosa-
mente a la eminente actriz, ha-
ciéndola salir repetidas veces a 
escena. 
Ferrocarríi d e L a r a c h e a A l c á z a r 
^ B C I O D S L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A G H B - P L A Z A 
DE E S P A Ñ A 






























L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — - E l servicio desde la Plaxa de Éspáña , es combloadi 
l o i ( sackes-aotanóvi les de la Espresa «Hernáadea Hermaooi.»/ 
Utaefca i . * de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE 
FUNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
L a C a m p a n ^ 
G O N i m i A f P A f l f E L E l I A 
Be recibea emarfaf m ÍÜIM , bodas y bauiiMN 
